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SmART Library 
–  
Konzeption einer Augmented 
Reality App für Bibliotheken 
 
Linda Freyberg und Sabine Wolf, Projekt mylibrARy, FH Potsdam 
 

• Bibliotheken  
• Archive, Museen 
AR im Kulturbereich 
AR in der Bildung 










FH Potsdam: Wissenschaftlicher Input  
These: Visuelle und semantische Kontextualisierung führt zu 
neuen Informationen und somit zu Wissen. 
 
Konzeption der App: Kontexrelevante Informationen 
Durchführung von drei Benutzerstudien 




Demonstration der mylibrARy-App 





• Seminar an der FHP: „Konzipierung eines 
virtuellen Bibliothekrundgangs“ 
• In Kooperation mit der Ingeborg-Drewitz-
Bibliothek in Berlin-Steglitz 
 








#VisDom 2016 am 27. & 28. Mai in Potsdam 
 
29.02.2016: Deadline Call for Papers und Beginn 
Anmeldung 
 
Kontakt: visdom@fh-potsdam.de  
Mehr Infos: mylibrary.fh-potsdam.de 
    mylibrARy@mylibrARy_FHP 
 
Quellen 
• AR im Museum http://culture-to-go.com/mediathek/augmented-reality-im-
museum/#M002 
• iBeacon-Abb. : carcocollective.com 
• Living Archives http://livingarchives.mah.se/about/ 
• Oldenburg, Ray: The Great Good Place. Da Capo Press, 1999. 
• Orangeleaf http://www.orangeleaf.com/museums-archives-history/heritagear/  
• SCARLET - AR at JISC https://teamscarlet.wordpress.com/about/ 
• Screenshot Eisbär: http://playmear.com  
• Screenshot Hololens-Student Microsoft HoloLens: Partner Spotlight with Case 
Western Reserve University entnommen dem Video auf YouTube.com: 
https://www.youtube.com/watch?v=SKpKlh1-en0&feature=youtu.be 
• Social Augmented Learning: http://www.social-augmented-learning.de/ 
• Timetraveler: https://www.youtube.com/watch?v=CY9f6UJZlmM. 
 
Quellen 
